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บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริมความสามารถ
ในการทํางานเปนทีมของนิสิตในระดับ อุดมศึกษา เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อ
สรางเสริมความสามารถในการทํางานเปนทีม และเพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อ
สรางเสริมความสามารถในการทํางานเปนทีม ไดแก ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความสามารถในการทํางานเปนทีม การ
พัฒนารูปแบบแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ  
 
 
1นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริมความสามารถในการทํางานเปน
ทีม  ของนิสิตในระดับอุดมศึกษา  จากการศึกษาขอมูล
เบื้องตน  และวิเคราะหรูปแบบการเรียนการสอน นําผลการ
วิเคราะหมาสังเคราะหเปนรูปแบบการเรียนการสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริมความสามารถในการ
ทํางานเปนทีม ประกอบดวย การกําหนดเปาหมายในการ
เรียนการสอน  การวิเคราะหสภาพแวดลอม การวิเคราะห
เนื้อหา การกําหนดบทบาทผูสอน การกําหนดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การสรางบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
การสรางแรงจูงใจในการเรียน การดําเนินการเรียนการสอน
บนเครือขายอินเทอรเน็ต กิจกรรมเสริมทักษะ กิจกรรม
พัฒนาการทํางานเปนทีม การกําหนดชวงเวลาในการเรียน
การสอน การประเมินผลการเรียนการสอน ขอมูลปอนกลับ
เพื่อนํามาปรับปรุง ซึ่งผานการประเมินความสอดคลองของ
องคประกอบจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน อยูในเกณฑ
เหมาะสม 
 ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ
มาตรฐาน 90/90  จากการทดลองกับนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิ โรฒ  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อสรางปฏิสัมพันธการเรียนรู ใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2550 จํานวน 39 คน ผลการวิจัยสรุปได
วา การเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริม
ความสามารถในการทํางานเปนทีมที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 
90.61/90.39 เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 ตอนที่ 3 ศึกษาประสิทธิผลจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการประเมินความสามารถในการทํางาน
เปนทีมของผูเรียนที่ไดจากการเรียนการสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริมความสามารถในการทํางานเปน
ทีม ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อสราง
ปฏิสัมพันธการเรียนรู ในภาคการศึกษาที่ 2/2550 จํานวน 40 
คน ผลการวิจัยสรุปไดวา นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู
ในระดับดีมาก (88%) และมีความสามารถในการทํางานเปน
ทีมอยูในระดับดี (4.31) 
ABSTRACT 
 There were three objectives of this study: to 
develop the online instructional model for enhancing 
team performance ability of higher education level 
students; to test an efficiency of the model; and to test 
an effectiveness of the model. The development of 
online model composed of three parts as follows: 
 The first part included two steps, as the first 
step was to study preliminary data and to analyze the 
instructional models. The second step was synthesized 
the online instructional model for enhancing team 
performance ability of higher education level students 
as follows: to define a set of learning objectives; to 
analyze learning resources; to analyze learning 
contents; to determine instructor roles; to design 
learning activities; to create the online course; to 
motivate students; to implement an instructional 
process through the online course; to provide students 
with supplementary activity skills; to design activities; 
to enhance team performance abilities; to control the 
amount of instructional display time; to evaluate the 
learning achievement of the students; and to get 
feedback of improvements. The developed model was 
evaluated by 5 experts with high appropriate. 
 The second part contained testing the 
efficiency of the model with a 90/90 standard criterion. 
It was applied to 39 undergraduate students, who 
registered in the course of Information and Technology 
for Interactive Learning in the second semester of 2007 
academic year at Srinakharinwirot University. As the 
results, it revealed that the model’s efficiency was 
90.61/90.39, which were corresponding with standard 
criteria. 
 The third part evaluated the student’s 
learning achievement from the model and team 
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performance abilities of 40 undergraduate students, 
who registered in the course of Information and 
Technology for Interactive Learning in the second 
semester of 2007 academic year at Srinakharinwirot 
University. The results showed that the student’s 
learning achievement was highly level (88%) and team 
performance ability was high level (4.31). 
ภูมิหลัง 
 แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2540-2544) ไดมีนโยบายในการพัฒนา การศึกษาเรื่องการ
ปฏิรูประบบการเรียนการสอน คือมุงปรับเปล่ียนการเรียนการ
สอนใหเอื้อตอการพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนใหเต็ม
ตามศักยภาพตามจุดประสงคของแตละระดับ และประเภท
ของการศึกษา และในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ตองใหผูเรียนเปนศูนยกลาง รวมทั้งมีรูปแบบการเรียนการ
สอนที่หลากหลายเพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรูและเหมาะสม
กับกลุม เปาหมาย   ในการพัฒนาคนจะเนนไปที่การ
สรางสรรคการเรียนรูระดับบุคคล (Individual Learning) 
และการเรียนรูเปนทีม (team learning) เพื่อใหเกิดการสั่งสม
ความรู ทักษะ และวัฒนธรรมการทํางานใหเปนไปตาม
แมแบบการเรียนรูขององคการที่องคการพึงปรับตัวเพื่อ
พัฒนาองคการใหรับการเปลี่ยนแปลงกับสภาพแวดลอมของ
สังคม สามารอยูรอดและดําเนินการตอไปไดอยางเปนระบบ 
(สุภาณี สอนซื่อ. 2543) 
 สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีมีหลายประเด็นที่สําคัญคือการเรียนการสอนไม
เอื้อใหนักศึกษาคิดเปนทําเปน แกปญหาเปน การเรียนการ
สอนมุงเนนการทองจํามากกวาการเนนใหผูเรียนไดคิด ไดลง
มือปฏิบัติกระทําเอง ขาดการแสวงหาความรู ขาดปฏิสัมพันธ
กับเพื่อนครูและชุมชน ส่ิงแวดลอม เพราะการศึกษาเน
นการฟงบรรยายภายใตกรอบอันจํากัดของหองเรียน ทําให
เปนตัวขัดขวางการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูและการอยู ร
วมกับผูอื่น ขาดทักษะการติดตอส่ือสาร ขาดมนุษยสัมพันธ 
(คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการศึกษา. 2543) ดวยเหตุนี้เอง
กิจกรรมการทํางานเปนทีม  จึงเปนอีกทางเลือกที่จะสงเสริม
การเรียนรูและการพัฒนาตนเองของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น เนื่องจากการทํางานเปนทีมเปนการใชพลังของการมี
สวนรวมของทุกฝาย โดยอาศัยความรวมมือกันในดานทักษะ 
ความรู ความสามารถของแตละบุคคลซึ่งเปนการทํางาน
รวมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการ
ติดตอส่ือสารปฎิสัมพันธกันโดยตรงและตอเนื่องในทุก
ขั้นตอน ทําใหสมาชิกทีมงานรูสึกวาตนเองมีคุณคา มี
ความสําคัญตอการทํางานของทีม สามารถเสริมสรางการ
ทํางานใหมีระบบ สรางขวัญและกําลังใจ ในการปฎิบัติงาน 
กอใหเกิดเปนพลังความสามัคคีในการทํางานขององคกร มี
ความพรอมในการทํางาน และทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
อันจะนําไปสูคุณภาพของการทํางานได (พรชัย คํารพ. 
2547)  
 การเรียนการสอนที่ใชกิจกรรมการทํางานเปนทีม  
เปนวิธีการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางศักยภาพที่เนนให
ผูเรียนเรียนเปนกลุมและลงมือปฏิบัติกิจกรรม  เพื่อใหคนพบ
ความรูดวยตัวของผูเรียนเอง  การเรียนรูดังกลาว  จัดไดวา
เปนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียน  ซึ่ง
ประพันธศิริ สุเสารัจ (2540) ไดแสดงความเห็นวา การจัดการ
เรียนการสอนโดยใชกระบวนการทํางานเปนทีม จะกอใหเกิด
ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนไดสูงสุดเพราะเปนการศึกษา
จากประสบการณจริงโดยที่ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติซึ่ง
ตลอดจนมีปฏิสัมพันธรวมกับคนอื่นๆ อันทําใหการเรียนรู
ตางๆ เต็มไปดวยความสนุกสนานมีชีวิตชีวาเปนผลใหผูเรียน
ซาบซึ้งและจดจําไดนาน   ตลอดจนสามารถฝกนิสัยให
สามารถเขาสังคม และทํางานรวมกับคนอื่นไดดี ในการจัดให
เด็กทํางานรวมกันเปนกลุมนี้นอกจากจะเปนการเราใหเด็ก
เกิดความสนใจในการทํางานแลวยังเปนการฝกนิสัยการ
ทํางานที่ตองการไดอีกหลายอยางที่ไมอาจฝกไดในการ
ทํางานคนเดียว เชน การแบงงานกันทํา การรวมมือกันทํางาน 
การเสียสละ เปนตน (ประเทิน มหาขันธ. 2531) ซึ่งบีบี และ
มาสเตอรสัน (Beebe & Masterson. 1990) ไดสรุป
ความสําคัญของการทํางานเปนทีมไวดังนี้ 
 1. ทีมจะมีแหลงขอมูลมากกวาคนเพียงคนเดียว 
 2. ทีมสามารถใชวิธีการในการแกไขปญหาตางๆ ที่
สรางสรรคไดมากกวาบุคคลเพียงคนเดียว  
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 3. การทํางานเปนทีมสงเสริมใหมีการพัฒนาการ
เรียนรู และการอภิปรายแนวความคิดตางๆ อยางกวางขวาง 
 4. สมาชิกมีสวนรวมในกระบวน การตัดสินใจและ
การแกปญหา 
 5. สมาชิกของทีมจะเขาใจตนเองไดดีขึ้น ขณะที่มี
ปฏิสัมพันธกับสมาชิกคนอื่น 
 การทํางานเปนทีมนี้สามารถตอบสนองและ
แกปญหาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่ เนนครูเปน
ผูบรรยายถายทอดเนื้อหาที่การเรียนการสอนไมไดจัด
กิจกรรมการเรียนที่มีความหลากหลาย และไมเนนการปฏิบัติ
ซึ่งการเรียนรูเปนทีมชวยใหผูเรียนไดคนหาความรู พัฒนา
ความรู ความเขาใจ ทักษะตางๆ ที่ขาดหายไปหรือไมมี ได
จากกลุมเพื่อน เนื่องจากทีมงานจะมีบุคคลตางๆ ที่มีความ
หลากหลายในดานพื้นฐาน และประสบการณที่สามารถ
นํามารวมกันคิดพิจารณาแกไขปญหาตางๆ ที่สรางสรรคได
มากกวาบุคคลเพียงคนเดียว รวมถึงสมาชิกของทีมจะเขาใจ
ตนเองไดดีขึ้น ขณะที่ตนมีปฏิสัมพันธกับสมาชิกคนอื่น การ
ทํางานเปนทีมจะทําใหเราเห็นภาพที่คนอื่นมองเห็นเราได
ชัดเจนมากขึ้น เพราะขอมูลสะทอนกลับที่เราไดรับจะทําให
เราตระหนักถึงคุณลักษณะของตัวเราที่เรามองไมเห็น แตคน
อื่นมองเห็นโดยมีครูผูสอนเปนผูคอยใหความสะดวก แนะนํา 
ชี้แนะในประเด็นที่นักศึกษายังมีความสับสน ไมเขาใจ การ
ทํางานเปนทีมเปนส่ิงสําคัญ เพราะไมมีใครสามารถจะ
ทํางานใดสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพไดเพียงลําพัง 
(กรองแกว อยูสุข. 2534: 7) 
 การนําเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเขามาใชจะชวย
ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางกวางขวางยิ่งขึ้น เรียนไดเร็วขึ้น การ
เรียนรูจะเกิดขึ้นไดในทุกเวลาทุกสถานที่ ผูเรียนจะมีอิสระใน
การเสาะแสวงหาความรู มีความรับผิดชอบตอตัวเอง เปน
การเปดโอกาสไดเรียนรูตามความสามารถซึ่งจะสนองตอ
ความตองการของแตละบุคคลไดเปนอยางดี  เปนการนําโลก
ภายนอกเขามาสูหองเรียนทําใหชองวางระหวางหองเรียนกับ
สังคมลดนอยลง   อีกทั้งทําใหเกิดความเสมอภาคทาง
การศึกษา โดยทุกคนมีโอกาสในการเขารับการศึกษามากขึ้น  
ตอบสนองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
ที่ไดกําหนดความมุงหมายของการจัดการศึกษาในสิทธิและ
หนาที่ของการศึกษาไววา “การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคล
มีสิทธิและโอกาสเสมอกัน” (หมวด 2, มาตรา 10) โดยมี
แนวทางในการจัดการศึกษาคือ จะตองยึดวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจะตองสงเสริม
ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
(หมวด 2, มาตรา 21) โดยไดกําหนดใหผูเรียนมีสิทธิไดรับ
การพัฒนาขีดความ  สามารถในการใช เทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะ
เพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหา
ความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (หมวด 9, 
มาตรา 67) 
 การจัดการศึกษาในสังคมยุคสารสนเทศเปนอยาง
มาก วิถีทางของการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนในยุค
สารสนเทศจะเปนการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนโดย
คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ผนวกกับระบบการ
ส่ือสารทางไกลมากขึ้น เรียกวาเปนระบบการเรียนแบบ
ออนไลน การเรียนการสอนดวยบทเรียนออนไลนเปนการ
เรียนการสอนผานเครือขาย เวิลด ไวด เว็บ คือการประยุกตใช
เทคนิคการสอนสงผานเครือขายคอมพิวเตอร โดยผูสอนจะ
ออกแบบ บทเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อใหผูเรียนสามารถ
ศึกษาดวยตนเองตามเวลาที่ผูเรียนสะดวกหรือ ผูสอนอาจ
ออกแบบสรางฐานขอมูลเสริมใหกับผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมจาก
ในชั้นเรียน เนื้อหา  บทเรียนที่สรางขึ้นนี้ไมเพียงแตจะเปน
ประโยชนกับผูเรียนเฉพาะกลุม แตผูสนใจทั่วไปก็สามารถเขา
ไปศึกษาและคนควาได 
 การเรียนการสอนดวยบทเรียนออนไลนนี้สามารถ
ชวยแกปญหาในการจัดการศึกษาของไทย ในดานการขาด
แคลนแหลงขอมูล การเขาถึงขอมูล และการขาดแคลนผูสอน
ที่ชํานาญเฉพาะเรื่อง การเรียนการสอนดวยบทเรียนออนไลน
นอกจากจะอํานวยความสะดวกสําหรับ ผูเรียนในการคนควา
ขอมูลทั่วไปแลวผูสอนที่มีความชํานาญเฉพาะเรื่องสามารถ
นําเสนอเนื้อหา บทเรียนผสมผสานกับเทคนิคการสอน ซึ่ง
ประยุกตใชผานระบบออนไลนไดเชนเดียวกับการเรียนโดย
ผานตําราเรียน เพราะบทเรียนออนไลนสามารถเรียบเรียง
เนื้อหาและผสมผสานสื่อการสอนตางๆ ไวดวยกันไดเปน
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อยางดี ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดงาย กระตุนใหเกิด
ความคิด หรือคําถามใหมๆ ตามมา และเกิดประสิทธิผล
ทางการเรียนไดในที่สุด (ใจทิพย ณ สงขลา. 2542: 28-30) 
 บัดด (Budd. 1997) ไดกลาวถึงขอดีของระบบ
การเรียนการสอนบนเครือขายโดยใชเทคโนโลยีของ
เวิลดไวดเว็บ คือ 
 1. การเรียนการสอนเปนไปในรูปแบบตามความ
สะดวกของผูเรียน (Self pacing) เปนการเรียน แบบไมตองจัด
เวลาเรียนใหตรงกันระหวางผูสอนและผูเรียน ผูเรียนสามารถ
เลือกเวลาเรียนไดตามความเหมาะสม 
 2. ส่ือการเรียนในระบบนี้มักมีเนื้อหาซ้ําซอน ใน
หลากหลายรูปแบบของการนําเสนอ (Multiple modes of 
delivery) ซึ่งตรงกับความคิดของ แม็กมานัส 
(Mcmanus.1996) ที่กลาววาเว็บเปนส่ือกลางที่รวมขอดีของ
ส่ือตางๆไวในตัว เชน มีภาพเคลื่อนไหว เสียง มีปฏิสัมพันธ
กับผูเรียนได สามารถเชื่อมโยงสื่อในหลายรูปแบบใหนําเสนอ
พรอมกัน 
 3. เปนระบบการเรียนการสอนที่แมจะทําให
ผูเรียน ผูสอน และกลุมผูเรียนที่ทํากิจกรรมการเรียนการสอน
ไดโดยไมจําเปนตองพบหนากัน แตยังคงมีปฏิสัมพันธกันได
ภายใตเทคโนโลยีการสื่อสาร และที่สําคัญคุณภาพของ
ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นบนระบบเครือขายคอมพิวเตอรดีกวาใน
หองเรียนปกติ เนื่องจากปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นเปนไปอยางมี
การคิดที่มากกวาจะเปนปฏิกริยาตอบสนองทันที ทําให
ผูเรียนมีเวลาในการคิดไตรตรองหาเหตุผล และคําตอบกอน
การตอบ ไมจําเปนตองตอบทันทีเหมือนแบบเผชิญหนา 
โดยเฉพาะผูเรียนที่ไมคอยกลาแสดงออกจะไมกลาพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียนปกติ ก็สามารถพูดคุย
และมีปฏิ สัมพันธ ไดดี ในการเรียนบนระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร (Owston. 2000) 
 ใ นยุ ค สั ง คมสา รสน เ ทศ   สมร รถนะขอ ง
คอมพิวเตอรเพิ่มสูงขึ้นมาก รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือขาย
คอมพิวเตอรที่มีอยูทั่วโลกเขาดวยกัน  เพื่อใหคอมพิวเตอรทุก
เครื่องหรือทุกเครือขายสามารถติดตอกันได ซึ่งการเชื่อม
เครือขายคอมพิวเตอรนี้  จะทําใหสามารถสื่อสาร รับสง
ขาวสาร  ขอมูลรูปแบบตางๆ ถึงกันไดดวยความสะดวก
รวดเร็วในเวลาเดียวกันและตางเวลากัน ทําใหการจัดการ
เรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตพัฒนานั้น นักศึกษา
สามารถสื่อสารกันในเวลาใดก็ได ครูสามารถนัดใหนักศึกษา
สามารถเขามาใชการสื่อสารไดในวันเวลาที่กําหนดสามารถ
ทําไดทั้งในลักษณะที่เปนรายบุคคลและแบบของการเรียนรู
หรือการทํางานรวมกันเปนทีม ซึ่งก็ตองใชการสื่อสารเปน
องคประกอบหลักของการทํางาน 
 การเรียนการสอนบนเครือขายของประเทศไทย
เองไดมีการจัดตั้ง สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาการศึกษา (UniNet) (http://www.uni.net.th) เพื่อ
สนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานตามนโยบายกระจายโอกาส
อุดมศึกษาอยางมีคุณภาพไปสูภูมิภาคโดยการจัดตั้งวิทยา
เขต สารสนเทศในจังหวัดตางๆ 30 จังหวัด ซึ่งตั้งอยูทุก
ภูมิภาคของประเทศใหสามารถเปดรับนักศึกษาเขาศึกษาใน
หลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการกําลังคน โดยใช
เทคโนโลยีเครือขายสารสนเทศ และการเรียนการสอน
ทางไกลแบบสองทาง ชวยใหสามารถจัดการเรียนการสอนได
ในระยะตน เพื่อเตรียมความพรอมดานการผลิตและการ
พัฒนาอาจารย  จัดหาเครือขายสื่อสารความเร็วสูงเพื่อเพิ่ม
โอกาสการเขาถึงมวลความรูของมหาวิทยาลัย/สถาบันผาน
ส่ืออิเล็กทรอนิกสรูปแบบตางๆ บนระบบ Education on 
Demand อยางหลากหลายในฐานขอมูล ผลักดันใหเกิดการ
ปฏิรูประบบการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนศูนยกลางการ
เรียนรู (Student Center) รวบรวมและประมวลองคความรู
จากแหลงความรูตางๆ พัฒนาใหเปนศูนยการเรียนรูดวย
ตนเอง เปดโอกาสใหนิสิต/นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ
สามารถศึกษาคนควาความรูจากมหาวิทยาลัย/สถาบัน และ
แหลงความรูตางๆ และประสานการใชทรัพยากรทาง
การศึกษารวมกัน อันไดแก ทรัพยากรบุคคล : คณาจารย
ผูทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยในสวนกลาง หองสมุด : 
ทรัพยากรทางวิชาการและการวิจัยสงเสริมความรวมมือ
ถายทอดการเรียนการสอนระหวางมหาวิทยาลัย / สถาบัน
ตางๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในแตละดานเพื่อพัฒนาและรวมกัน
ใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางคุมคา รวมทั้งประสานความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในตางประเทศ ใหมี
การศึกษาวิจัยเพื่อ การพัฒนาความเขมแข็งทางดานวิชาการ
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และเทคโนโลยีในประเทศใหอยางยั่งยืนตอไป ดังนั้น
การศึกษาถึงรูปแบบของ การเรียนการสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต จึงเปนเรื่องสําคัญที่จะชวยสงเสริมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาใหเกิดประสิทธิผล
มากขึ้น   
 แนวโนมของการเรียนการสอนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตในประเทศไทย กําลังไดรับความสนใจและแสดง
ให เ ห็ นชั ด เจนถึ งประ โยชน และความ เหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริมความสามารถในการ
ทํางานเปนทีม ของนิสิตในระดับอุดมศึกษาเปนแนวทางใน
การแกปญหาใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการติดต
อส่ือสารที่ดีสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล สงผลใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานรวมกัน รวมถึงเปนการพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนอยางสอดคลองกับนโยบายของ
สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
การศึกษา ซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่จะชวยสงเสริมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาใหเกิดประสิทธิผล
มากที่สุด    
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริมความสามารถในการ
ทํางานเปนทีม ของนิสิตในระดับอุดมศึกษา 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนการสอน
บนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริมความสามารถในการ
ทํางานเปนทีม 
 3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการเรียนการสอน
บนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริมความสามารถในการ
ทํางานเปนทีม ไดแก ความสามารถในการทํางานเปนทีม 
และผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา สารสนเทศและ
เทคโนโลยีเพื่อสรางปฏิสัมพันธการเรียนรูของนิสิตหลังการ
เ รี ยน โดยใช รูปแบบการ เ รี ยนการสอนบนเครื อข าย
อินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริมความสามารถในการทํางานเปน
ทีม ของนิสิตในระดับอุดมศึกษา อยูในระดับดีมาก 
 2. ความสามารถในการทํางานเปนทีมของนิสิต
หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริมความสามารถในการทํางานเปน
ทีมของนิสิตในระดับ อุดมศึกษา อยูในระดับดี 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 กระบวนการวิจัยในครั้งนี้ มี 3 ขั้นตอนคือ 
 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริมความสามารถในการทํางานเปนทีม 
ของนิสิตระดับอุดมศึกษา แหลงขอมูลเปนผูเชี่ยวชาญจํานวน 
5 ทาน ใชคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เปนการใหคะแนน
การตอบแบบประ เมินรูปแบบบทเรี ยนบนเครื อข าย
อินเทอรเน็ตของผูเชี่ยวชาญ แลวหาคาเฉลี่ย โดยใชเกณฑ
การแปลความหมายของคาเฉล่ียแตละขอจะมีคาอยูระหวาง 
–1 ถึง +1 ถาคา IOC ที่ไดต่ํากวา 0.50 แสดงวาขั้นตอน
รูปแบบบทเรียนในขอนั้นไมเหมาะสม 
 2. การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการ
สอนบนครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริมความสามารถใน
การทํางานเปนทีม ของนิสิตระดับอุดมศึกษา กลุมตัวอยาง 
ไดแก นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อสราง
ปฏิสัมพันธการเรียนรู ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 
และยังไมเคยเรียนวิชาดังกลาว โดยวิธีการสุมตัวอยางอยาง
งาย (Simple Random Sampling) จํานวน 39 คน โดยใช
เกณฑประเมินประสิทธิภาพ E1 / E2 
 3. การหาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการ
สอนบนครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริมความสามารถใน
การทํางานเปนทีม ของนิสิตระดับอุดมศึกษา กลุมตัวอยาง 
ไดแก นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อสราง
ปฏิสัมพันธการเรียนรู ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 
จํานวน 40 คน การวิเคราะหความสามารถในการทํางานเปน
ทีม เปนการใหคะแนนการตอบแบบประเมินความสามารถใน
การทํางานเปนทีม ใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และหาคา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยโดยใช t-test dependent และทดสอบ
สมมุติฐานเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการเรียนการ
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สอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริมความสามารถใน
การทํางานเปนทีม โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และหาคาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สรุปผลการวิจัย 
ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือสรางเสริมความสามารถใน
การทํางานเปนทีม ของนิสิตระดับอุดมศึกษา1. รูปแบบ
การเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริม
ความสามารถในการทํางานเปนทีม ของนิสิตระดับอุดมศึกษา
จากการวิเคราะหสังเคราะห เอกสาร ตํารา และงานวิจัย
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบการเรียนการสอน มาประมวล
ขั้นตอนตางๆ ขององคประกอบของระบบการเรียนการสอน
ลงในตารางสรุปผลการวิเคราะหเนื้อหา โดยการวิเคราะห
เนื้อหาตามกรอบแนวคิด ซึ่งคํานึงถึงองคประกอบ 5 ดาน 
ไดแก ปจจัยนําเขา (Input)  กระบวนการเรียนการสอนผาน
บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต (Process) การควบคุม 
(Control) ปจจัยนําออก (Output) และ ขอมูลปอนกลับ 
(Feedback) แลวจึงนําความรูที่ไดจากขั้นตอนตาง ๆ มา
ผูวิจัยไดนําแนวคิดมารางเปนรูปแบบการเรียนการสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริมความสามารถในการ
ทํางานเปนทีม ของนิสิตในระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย 
การกําหนดเปาหมายในการเรียนการสอน การวิเคราะห
สภาพแวดลอม การวิเคราะหเนื้อหา การกําหนดบทบาท
ผูสอน การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน การสราง
บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต การสรางแรงจูงใจในการ
เรียน การดําเนินการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมทักษะ 
กิจกรรมพัฒนาการทํางานเปนทีม การกําหนดชวงเวลาใน
การเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต การประเมินผล
การเรียนการสอน ขอมูลปอนกลับเพื่อนํามาปรับปรุง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริมความสามารถในการ
ทํางานเปนทีม ของนิสิตในระดับอุดมศึกษา โดยความคิดเห็น
จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน พบวามีความสอดคลองกัน
ขององคประกอบ และทุกขั้นตอนมีความเหมาะสม  
 3. ผลการประเมินบทเรียนที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบ
การเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริม
ค ว ามสามา ร ถ ในก า รทํ า ง าน เป น ที ม  ขอ งนิ สิ ต ใ น
ระดับอุดมศึกษา โดยความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน 
พบวาผูชาญมีความคิดเห็นตอบทเรียนที่พัฒนาขึ้นตาม
ภาพประกอบแสดงองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสรางเสริมความสามารถในการ
ทํางานเปนทีมบนเครือขายอนิเทอรเน็ต ของนิสติในระดบัอุดมศึกษา 
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รูปแบบการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อสราง
เสริมความสามารถในการทํางานเปนทีม  ของนิ สิตใน
ระดับอุดมศึกษาอยูในระดับดี (4.50) 
 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน
การสอนบนครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือสรางเสริม
ความสามารถในการทํ า ง าน เปนที ม  ของนิ สิต
ระดับอุดมศึกษา 
 จากการศึกษาวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพรูปแบบ
การเรียนการสอนบนครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริม
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ทํ า ง า น เ ป น ที ม  ข อ ง นิ สิ ต
ระดับอุดมศึกษาในครั้งนี้ (E1/E2) มีคาเทากับ 90.61/90.39 
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวที่ระดับ 90/90 
 ผลการหาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียน
การสอนบนครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือสรางเสริม
ความสามารถในการทํ า ง าน เปนที ม  ของนิ สิต
ระดับอุดมศึกษา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนรูปแบบ
การเรียนการสอนบนครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริม
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ทํ า ง า น เ ป น ที ม  ข อ ง นิ สิ ต
ระดับอุดมศึกษา เมื่อไดรูปแบบบทเรียนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริมความสามารถในการทํางานเปน
ทีม ของนิสิตระดับ อุดมศึกษา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
แลว นําไปทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน พบวานิสิต
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีมาก (88%) 
 2. ผลการประเมินความสามารถในการทํางาน
เปนทีม จากการเรียนรูปแบบการเรียนการสอนบนครือขาย
อินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริมความสามารถในการทํางานเปน
ทีม ของนิสิตระดับอุดมศึกษา จากกลุมตัวอยางจํานวน 40 
โดยใหมีการประเมินความสามารถในการาทํางานเปนทีม
กอนและหลังเรียน พบวานิสิตมีความสามารถในการทํางาน
เปนทีม อยูในระดับดี (4.31) และหลังเรียนสูงขึ้นกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การทํางานเปนทีม ของนิสิตในระดับอุดมศึกษาในครั้งนี้ แบง
ออกไดเปน 3 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อพัฒนาความ สามารถในการทํางาน
เปนทีม ไดทําการศึกษา คนควา ทฤษฎีการออกแบบการ
เรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต ขั้นตอนในการพัฒนา
รูปแบบการสอนรูปแบบตางๆ รวมถึงองคประกอบของการ
ทํางานเปนทีม เพื่อนํามาวิเคราะห และสังเคราะห โดยอาศัย
วิธีระบบซึ่งประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการเรียนการ
สอนผานบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต การควบคุม 
ปจจัยนําออก  และขอมูลปอนกลับ  เปนพื้นฐานในการ
ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน พบวา รูปแบบการเรียน
การสอนบนครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริมความสามารถ
ในการทํางานเปนทีม ของนิสิตระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย 
การกําหนดเปาหมายในการเรียนการสอน การวิ เคราะห
สภาพแวดลอม การวิเคราะหเนื้อหา การกําหนดบทบาท
ผูสอน การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน การสราง
บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต การสรางแรงจูงใจในการ
เรียน การดําเนินการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมทักษะ 
กิจกรรมพัฒนาการทํางานเปนทีม การกําหนดชวงเวลาใน
การเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต การประเมินผล
การเรียนการสอน ขอมูลปอนกลับเพื่อนํามาปรับปรุง ผลการ
ประเมินจากผูเชี่ยวชาญพบวามีความสอดคลองกันของ
องคประกอบ และทุกขั้นตอนมีความเหมาะสม 
 ตอนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียน
การสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การทํ า งาน เป นทีม  ของนิ สิ ต ในระดับอุ ดมศึ กษา  มี
ประสิทธิภาพ (90.61/90.39) เปนไปตามเกณฑที่กําหนด  
 ตอนที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการเรียน
การสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การทํางานเปนทีม ของนิสิตในระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัย
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตอยูในระดับดีมาก และ
ความสามารถในการทํางานเปนทีมของนิสิตอยูในระดับดี  
 ผลการวิจัยดังกลาวเปนขอมูลที่สนับสนุนวา การ
เรียนการสอนบนเครือขายอินเทอร เน็ตที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการทํางานเปนทีมผานเครือขายอินเทอรเน็ตได ซึ่ง
สนับสนุนสมมุติฐานที่ผูวิจัยตั้งไว เนื่องจากการเรียนการสอน
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ผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นมีจุดเดนในการออกแบบ
หนาจอ มีเทคนิคการนําเสนอที่เหมาะสมกับผูเรียน การ
ออกแบบระบบการเรียนการสอน มีความคิดสรางสรรคใน
การออกแบบโปรแกรม  มีปฏิสัมพันธระหวางผู เรียนกับ
บทเรียน ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับผูเรียน และสามารถ
เชื่อมโยงไปยังแหลงความรูอื่นๆ ได บทเรียนยังสนองความ
แตกตางระหวางบุคคล และสงเสริมความรวมมือระหวาง
ผูเรียนโดยกิจกรรมการทํางานเปนทีมที่อาศัยเครื่องมือในการ
ส่ือสารบนเว็บ ทําใหผู เรียนสามารถเรียนไดตามความ
ตองการของตนเอง ไมวาเรียนที่ไหน เวลาใดก็ไดตลอดเวลา
ผานทางอินเทอรเน็ต สอดคลองกับเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ 
(2544: 4-8) ที่กลาววา การพัฒนาตามศักยภาพและความ
สนใจของผู เรียน  โดยการเรียนรูผานสื่ออิ เล็กทรอนิกส 
โดยเฉพาะอินเทอร เน็ตเปนแหลงที่ รวมความรูจํานวน
มหาศาล ผูเรียนจึงมีชองทางและวิธีการเรียนรูใหเลือกอยาง
หลากหลาย ผูเรียนสามารถเลือกส่ือการเรียนการสอนไดตาม
ความถนัดและความสนใจ ทั้งในรูปแบบของตัวอักษร รูปภาพ 
ภาพสรางสรรคจําลอง (animations) สถานการณจําลอง 
(simulations) เสียงและภาพเคลื่อนไหว (audio and video 
sequences) กลุมอภิปราย (peer and expert discussion 
groups) และการปรึกษาออนไลน (online mentoring) ดวย
เหตุนี้ การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทําใหประสิทธิภาพ
การเรียนรูของผูเรียนเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 30 มากกวาการเรียนรู
โดยการฟง การบรรยายในหองเรียน หรือจากการอาน
หนังสือ และทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดรวดเร็วขึ้นถึงรอย
ละ 60 ของการเรียนรูแบบดั้งเดิม สอดคลองกับผลการวิจัย
ของรุจโรจน แกวอุไร (2543 : 142) วาการเรียนการสอน
ออนไลนเปนการเรียนดวยความสมัครใจ เปดโอกาสให
ผูเรียนเปนผูดําเนินการเรียนดวยตนเองไดอยางเปนอิสระ 
ผูเรียนสามารถเรียนไดตามความสามารถ สามารถทบทวน
การเรียนไดตลอดเวลา และผูเรียนสามารถเลือกเนื้อหา
กอนหลังไดตามความตองการ ผูเรียนสามารถใชคุณลักษณะ
ของการเรียนบนเว็บในสภาพแวดลอมที่แตกตางจากชั้นเรียน 
ซึ่งในชั้นเรียนจริงผู เรียนอาจไมกลาที่จะยกมือถามหรือ
อภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นอยางเต็มความสามารถ 
(Khan. 1997) นอกจากนั้นการเรียนการสอนยังเปนการใช
กิจกรรมการทํางานเปนทีมซ่ึงเปนกระบวนการเรียนรูรวมกัน 
ทํ า ให นิ สิ ตสามา รถที่ เ รี ยน รู จ ากสมาชิ กที่ มี ค ว าม รู 
ความสามารถแตกตางกัน โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือ
คนที่เรียนออนกวา สอดคลองกับบอรกคอม (Balkcom. 1992) 
ไดกลาววา การเรียนรูรวมกันเปนกลยุทธในการสอนที่ประสบ
ความสําเร็จในลักษณะของกลุม ผูเรียนแตละคนจะมีระดับ
ความสามารถที่แตกตางกัน โดยใชกิจกรรมที่หลากหลายใน
การเรียนรูและเพิ่มความเขาใจในเนื้อหา  สมาชิกในกลุมไม
เพียงแตจะมีหนาที่รับผิดชอบในการเรียนรูเทานั้น  แตยัง
จะตองชวยถายทอดการเรียนรูไปยังเพื่อนในกลุมดวย และ
ประพันธศิริ สุเสารัจ (2540) วาการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชกระบวนการกลุม จะกอใหเกิดความสัมฤทธิ์ผลทางการ
เรียนไดสูงสุดเพราะเปนการศึกษาจากประสบการณจริงโดย
ที่ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติซึ่งตลอดจนมีปฏิสัมพันธ
รวมกับคนอื่นๆ อันทําใหการเรียนรูตางๆ เต็มไปดวยความ
สนุกสนานมีชีวิตชีวาเปนผลใหผูเรียนซาบซึ้งและจดจําได
นาน ตลอดจนสามารถฝกนิสัยใหสามารถเขาสังคม และ
ทํางานรวมกับคนอื่นไดดี  
ขอเสนอแนะ 
 ในการทําวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การทํ า งาน เป นทีม  ของนิ สิ ต ในระดับอุ ดมศึ กษา  มี
ขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 การจัดกิจกรรมบนเครือขายอินเทอรเน็ต
นั้นตองอาศัยความพรอมของนิสิตเปนสําคัญกลาวคือ นิสิต
ตองมีความพรอมในการดานความสามารถที่จะใชเครื่องมือ
อํานวยความสะดวกตางๆ  บนบทเรียนได ไมวาจะเปน
ความสามารถในการดาวนโหลด อัพโหลดไฟล การใชปฎิทิน
กิจกรรมเพื่อทราบวาตัวเองจะตองทําอะไรบาง หรือวามีงาน
อะไรที่ยังคางอยูบาง เปนตน ซึ่งถานิสิตไมมีความพรอม ก็
ควรจะมีการจัดการอบรมหรือแนะนํากอนการเรียน 
  1.2 บทบาทของครูผูสอนในการเรียนการ
สอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต นอกจากครูจะตองเปนผูที่
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆ แลวจะตองเพิ่ม
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บทบาทของตัวเองใหมากขึ้น หมายถึงครูจะตองใชเวลาใน
การดูแล ใหความใสใจ ติดตามนิสิตใหทั่วถึงทุกคน คอย
แนะนําแนวทางในการเรียน แนะนําแหลงคนควาหาความรู 
และขอมูลใหมๆ เสมอ  นอกจากนั้นยังตองคอยใหกําลังใจให
นิสิตใหมีความพยายามในการเรียน การทํากิจกรรมตางๆ ใน
การเรียน สงเสริม ชวยเหลือ ใหเขาไดรับประโยชนจากการ
เรียนการสอนใหมากที่สุด 
  1.3  ก า ร ส ร า ง บ ท เ รี ย น บน เ ค รื อ ข า ย
อินเทอรเน็ต นอกจากที่ควรจะตองมีเนื้อหาความรู ส่ือการ
เรียนการสอนไมวาจะเปนภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ 
เสียง ฯลฯ เครื่องมือใหการติดตอส่ือสารประเภทตางๆ แลว 
เครื่องมืออยางหนึ่งที่ควรจะตองมีคือระบบการติดตามผูเรียน 
เพื่อทําใหครูผูสอนทราบวาผูเรียนคนนั้นๆ ไดทํากิจกรรม
ใดบาง มีความกาวหนาในการเรียนอยางไร ทําใหครูผูสอน
สามารถเขาไปกระตุนหรือสงเสริมใหเกิดความสนใจหรือมี
ความตั้งใจที่จะศึกษาใหครบตามกิจกรรมที่มี 
  1.4 ในการทํางานเปนทีมนิสิตมักจะชอบใช
กระดานขาวในการทํางานรวมกัน  เพราะสามารถฝาก
ขอความถึงกันไดตลอดเวลา โดยไมจําเปนตองเขามาลอคอิน
พรอมๆ กันทั้งกลุม ทําใหแตละคนสามารถทํางานไดตาม
เวลาที่เขาตองการ  
  1 .5 ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถในการทํางานเปนทีมของนิสิตอยูในระดับดี 
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตจึง
ควรเพิ่มการจัดกิจกรรมการทํางานรวมกันเพื่อการใหการ
เรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตมีความนาสนใจมาก
ขึ้น นอกจากนั้นกิจกรรมตางๆ จะเปนสวนที่กระตุนใหผูเรียน
มีความสนใจที่จะเรียนไปจนครบเนื้อหาในรายวิชา 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรูผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ระหวาง
โรงเรียน สถาบัน มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานตางๆ เพื่อเปน
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเนื้อหา 
กิจกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนผานกระบวนการ
ทํางานเปนทีมบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
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